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重通信を、ユーザ端末側回線において自在に可能とする技術を開発した。NICT の実験網 JGN2plus 上
に10Gbps の光伝送経路を多重化して 20 ～ 40Gbps の高速伝送経路を生成し、超高精細映像等の大容
量データ配信に成功した。この技術はイー サネットの規格に従っており、広域イー サネットと呼ばれる仮
想私設網の 40Gbps および 100Gbps の高速化実現に寄与する技術進展の 1 つでもある。
